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苏联解体后,俄罗斯经济经历了两个时期,第
一个时期是 1991年至 1998年, 这是经济总体下








内生产总值 47 670亿卢布,增长 5. 4% ,通货膨胀






快速增长, 2004年国内生产总值增长 6. 9% , (上
年为 7. 3% )达到 5 800 亿美元, 人均 4 000 多美
元, 工业生产增长 6. 2% , 固定资产投资增长
10. 8% ,零售商品流转额增长 11. 8%。人民生活







年同期增长5. 6%,预计全年将增长 5. 9%。
此外,联邦财政连续第五年盈余, 盈余额达
GDP 的 4. 9% ; 通胀率下降, 2004 年为 11. 5%,
2005年为 8%; 中央银行黄金外汇储备迅速增长,
2004年 12月达到 1 203亿美元。2004年外贸总
额2 700 亿美元, 增长 28. 4% , 顺差 847 亿美元。
俄罗斯的信贷能力大为改善, 俄在吸引外资方面
也呈现出积极态势。2005 年上半年俄对外贸易




降;亏损企业的比重仍达 39. 2%; 企业逾期债务
比重降为 12. 7%, 银行给企业贷款的呆坏账比重
降为 2. 1%; 贫困人口仍然较多, 失业率降为
7. 6%,贫困线以下人口的比重降为 18. 7% ;出口
的商品结构继续保持原料性质, 在对远邻国家的
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医药工业, 分别增长 51. 8%和 31%。2002年俄罗
斯GDP 构成中,工业为 26. 5% ,贸易为22. 7% ,交
通运输业为8. 1% ,建筑业为 7%, 农业为6%。如
果按产品和服务分类, 在 GDP 构成中, 在苏联时














包括外国企业的当地法人在内, 2001年的 IT 产业























































值 翻一番 的战略目标, 2004年国情咨文又提出
俄罗斯经济进入了快速增长的新阶段。俄政府制






增长速度超过 GDP 增长率 2~ 3 个百分点。同
时,在三年内使贫困线下的人口减少 50%, 降到
占人口总数的 10%。依据计划相关指标推算, 俄
政府在 2005 2008年社会经济发展中期纲要 中
提出,到 2010年按汇率计算的GDP将达到 1万亿
~ 1. 2万亿美元。按照国际标准, 经济大国的概
念是 GDP总额达到 1万亿美元; 经济强国的概念







拉德科夫 2004 年 4月在俄罗斯联邦会议上的讲


































俄的军火出口潜力很大, 2001年出口达 49. 7亿美







































































的进程, 为此, 俄政府将调整经济结构, 增加对加
工业、农业和服务业的投资并提高其在经济结构
中所占份额,作为中期经济发展纲要的重点。
3 各项制度仍有待改革,俄经济运作仍缺乏
制度约束和市场的透明度
首先,市场经济制度还不完善,国家对经济的
行政干预依然存在, 腐败和经济犯罪的现象依然
比较严重,阻碍着市场经济机制的有效运行,企业
偷逃税的问题仍没有彻底解决。其次, 金融体系
改革滞后, 包括银行系统、证券市场、保险和投资
基金等机构与市场运作不协调, 大多数银行资本
金不足,金融风险依然比较严峻,从而影响到投资
的进入。另外, 俄罗斯的公司治理仍欠成熟和合
理,使得企业经营状况仍不理想, 经济绩效低,缺
乏创新的活力和能力, 多数企业现代组织管理水
平不高,拖欠债务居高不下。
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